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上 雄 文
1
　B已oω〃〃の朗読を聞いた場合よく，“ベーオ
ウルフマゼロデ”などというのを耳にする。と
ころが今日マゼロデなど口にすることも耳にす
ることもない。％δθ1あη（＝speak；％δεZo4ε
のinf．）なる語は廃語となってしまった。この様
にOE期に通用していて今日は既に通用してい
ない語について，それが廃滅を見るに至るまで
の経過を概観する作業がなされて来た9　その
様な作業が積み重なれぽやがてA－S廃語の全
貌が明らかになることも夢ではないとの思いも
あったが，今日までのところ系統立ったシス
ティムに則った作業ではなかった。或る時は語
類的見地から幾つかの語が観察され，別の時は
時代的観点から観察された（－17世紀まで通用
していた語はどんなものであったかなど一）。A－
S廃語と称すべきものは大勢として何世紀ま
でに廃用となったかといったことにかなりの関
心が払われていたこともあった。これらのささ
やかな作業の成果からしては，A－S廃語の全貌
（一一体A－S廃語とは何語あるのであろう
か？など一）はその輪郭すら窺い難いであろう。
　そこで廃語論で取り扱われるべき語の目録が
先ず示される2）ことも有意義と考えられる。OE
期までで通用を止め，その後の時代に現われ
ることのなかった語（一それらはここで扱いた
い廃語論の対象に含まれないことが考えられる
一）はOEDに掲載されることは殆どない。
従ってOEDに掲載されているA－S語で廃語
扱いされているものはすべて廃語論で取り扱わ
れるものと見てよいであろう。それからOEDで
廃語扱いを受けていなくても今日では廃語と見
るのが妥当な語は（目録の中に）加えられよう
（bε∂∫ちMod　E形』sτという如きもの）。更
にいろいろな事情からOEDに洩れた語も可
能な限りつけ加えられるべきことが考えられ
る。
II
　本稿では，OEDで廃語扱いを受けているA－
S系語（OE期の英国文献に瀕れる語を指して
いる）の目録を示したい。ところが0お．exc．
云々なる扱いのもの（06＆exc．4あL，0伝or
4扱乙　とか06＆exc．疏砿例一㎏μ，4元oρ一
αη，〆δ〃），及びそれに類する廃度高きもの
（Now　Sαandηo裾九4あ乙，　Now　chiefly
H蹴，Now〃㌦and　4あ乙，　Now　only〃℃1広，
釦鉱and　4級Lの類。例一〔施％‘ε以望励，
S援ち万ηSτaZカηδε）まで加えるといろいろ
厄介が生じる。コメント付きの語でも今の辞書
に出ているものがあるかと思えぽ（OE　4仇勿η
は，449幼の形で今日の辞書にありNowα励．
and　4綾Lとなっている），コメントが無くても
今の辞書に採られることのない語があったり
（OEτZ励εという語は今の辞書に殆ど見られ
ないがOEDでは格別のコメントはない。また
廊Oδ1は1718年が最終用例となっており，今
の辞書に殆ど見当らないにもかかわらず（ED
は廃語扱いをしていない）するためである。
＊昭和50年9月16日受理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　＿
1）　『Anglo－Saxon廃語史論序説』（1971）；『MID，　ACなど一廃語点描一』（1972）；　『ANCRA，　G／ESTAN
　など一廃語点描一」（1973）；『ABLENDAN，ノEHTなど一廃語点描一」（1975）。
2）　これらの語の一つ一つについて知り得るインオメーションを最大限に投入して行くことは『廃語辞典」の
　構想につながる。
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　高廃度のもののうち何を目録に入れ，何を入
れないかの基準設定問題は他日に譲り，ここで
は，†印が付けてあるものに限り列挙すること
から始めることになる。（†印がなく，0δ＆
exc．云々のコメントのついた語の数は†印の
ついた語の数と同等とまではなくてもかなり接
近している。）†印の付いた語でも06＆という
コメントの無いもの，exc．云々付きのものな
どがある（逆にただ06＆としてあるだけで†
印の無いものもある。例一亙る助η，ん批〃。
従ってこれらは廃語でありながら本目録に入ら
ないことになる）。それから†印の付いていない
見出し語の項目中に†付きの語，複合語が潜ん
でいることがあり（例一加”微1z4吻励b勿吻，
咳駈cmρ．それぞれHolt1，　Nut　sム1，Ivy　sム
の項目内にある），それらを見逃す恐れもある。
それらのOE語形を独立に明示していないこと
が多い　（上記の例で言えば先ず†holt－wood，
†nut－beam，†一ぴ0ρという形でしか見出せな
い）。そういう場合はClark　Hallの辞典の助け
を借りてOE語形に還元することになる。　OE
語形（綴字）が多岐にわたっていることがある
のでなるべく網羅的に記載する（本来なら方言
別のコメントを付けたかった）よう努めるが，
本稿では一語の許に列記するのでAlpha・
beticalな「検索」には不便を免れない（θ膨ηは
忽〃勧の項に，6雄〃，y肋ηは変雄〃の項に
出てくる）。
　列挙に当り，もう少しばかり「断り書き」を
お許し頂くことにする一
III
　（1）紙数さえ許されれば，一語について少く
ともそれのME語形，　OEDの見出しに出てい
る語形（一これがないと0必りに当り難い一），
最終用例年代等は記入したかった（例一〇E形
〃脇δθ1加，ME形％δεな　0剛）†Mathele
〃．Ob＆，α1225止り）。
　（2）OEDは殆ど8文字を使しているが，本
稿では9で代用した。
　（3）OEDでは，δと♪を別形と扱っている
が本稿ではδだけで間に合わせた。
　（4）OEDでは広い音を示すためであろう
が，¢，ρの文字が使用されている。本稿では
場合の如何にかかわらずhook印を外してい
る。
　（5）母音が長いことを示すのに，OED方式
ではacute　accent型の斜棒’が付けてある
が，本稿ではHall辞典の方式に従って水平棒
一に替えた。長音形もあり，短音形もあるとい
う場合二で示すべきと思うが，長音形だけしか
示さなかった。しかし長音形を執るか短音形を
執るかによって別語となってしまう場合は当然
項を異らしめた（b廟㊨θ〈有用な〉，δ解ε〈も
ろい〉）。
　（6）Ob＆というコメントを一々付すのは煩
雑であるから除き，exc．吻Lというのを仮り
にec．ばとしておいた。又燃Lは且だけに
しておいた。従ってec．　H，ばで0δ＆exc．
撚Land4磁を表わしているつもりである。
初めからOb＆というコメントが無かったもの
は△印を付した。
（†印あるものの列挙）
　　　　A
abannan　2ノ．
ab壱atanρ．
abelgan〃．
abeδdan〃．
哀blawanρ．
ablendan〃．
abredanρ．　sZγ．
abregdan
abr否08an〃．
ab亘gan〃．　sオグ．
ac（e）aldian〃．
acε1an¢ノ．
acennan〃．2
accennednysse
acennednes
akynnednysse
員cofrian〃．
acuman〃．
acweCC（e）an〃．
acwellan〃．
三cwencan”・
acweorna
acwern
5cweδan〃．
aCWIClan〃．
adeadan〃．
ad；dan
adr5…fan〃．
adrencan〃．
adr巨ogan肌
a（klfan〃．
哀drincan〃．
adrugian〃．
adruwian
ad置nweard　44〃．　and
　　　〃¢ρ．
aeverα4ρ．
ahwar
ahwer
awer
afandian〃．
afaran〃．
af涙…ran〃．　or　41［αξ．
哀feallan〃．1　s9プ．
af壱dan〃．
afellan〃．
afyllan
哀findan〃．
afl壱on　1リ．
afll（e）ganρ．　or　4‘α1．
aflラgan
aflleman〃．
aflIemen
af1ラman
afδnσ．
afulicσ．
　avu（h）Ilc
afラlan〃．γα夕θ
5fyllan　27．
哀g珈杁
哀9哀otanσ．
agetan〃．
　agltan
agiefanρ．
agrlsan〃．
哀gyltan〃．
ahebban〃．
哀h6n〃．
ahreddanρ．
ahHnan〃．
ahrisianρ．グα夕θ
　ahrysian
ahw5enanρ．
ahwa∋8erα4ノ．〃o％．
　　　　ec．4．
　哀uδer
　哀Wδer
　a8er
哀hweorfan〃．
哀langian　2ノ．1
a15邑tan〃．
aldian〃．
aleoδian　2ノ．2
　aliδian
0必Dに見られるアングロサクソン廃語
alIesednes
　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　amansumlan〃．
amansumu119〃6∫．
ambger　s6．2
哀mber
omber
ambor
am（i）erran〃．
amyπanampre　or　4絃」．
amyr8anρ．
ancra　sδ．2
　0ncra
anda　sδ．
onda
andgi（e）t（e）
andgyt
ondgite
ondgyt
andrεedan　2ノ．1
　0ndrεedan
ands2ecγα夕θ
ands蚕…te　4．，　s5．
andwerdan〃．andwirdan
　alld’町rdan
anemnan払7〃θanfaldα．　orば‘σ1．
　珈feald
angeltW記CCa　Or
　angetwicce
珈gilde
a㎎1nn
　　　　　　anlman〃．
anllCσ．，　S6．
　onlic
anlIcnes（se）
　anlIcnys（se）
anlIepig　4．
anm6dα．
annesse
珈r涙…dα．
anr涙…dnes
anSeon
　ansien
　onsεon
anw（e）ald　sδ．
　onw（e）ald
anwilleα．
aposto11cα．グα夕θ
ar
　δr
argecan　22．
ar史ran　〃．
sδ．
4絃」．
ar（e）s6．1
ar㏄C（e）anψ．
argσ．　ec．4．
earg
earh
argian〃．　ec．4．
　　　　エearglan
哀rian〃．1
arlman〃．
arm（e）α．
earm
哀rweorδhce　d雇ρ．
哀rwurδIlce
asceacan〃．
asc（i）eppan〃．
aS（C）OICenneSSe
ascrencanρ．
　　　　　のascunlan〃．
コ　　　ご　　　　　　　asearlanρ．
asendan〃．
asettan〃．
aSlgan〃・
asittan〃．
aslean〃．
aslldanρ．
aspendan〃．夕4夕θ
aspide
　　　　　　　　　　　aspnngan〃・
astandan〃．
asteorfanσ．1　s’夕．
　astyrfan
5stlgan〃．
astirian〃．
　　　　　コ　astyrlan
astr㏄can〃．
asundrian〃．
　asy　ndran
aswebban〃．
　aswefian
aSWIcan〃．
aswindan〃．
哀tellan〃．
atendan〃．
at巨on〃．
　　　　　　at《…orlan　2ノ．
aterlic　α．グαγθ一1
　atorlic
atrendianεノ．
　at（t）er　s6．　or　4．
　at（t）or
　atr
　2ettor
attercoppe
　attorcoppa　or　d．
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哀t（t）orla6e　li～i〃6．
哀8um
哀weCC（e）anρ．
aw壱dan〃．
awede
哀wegan〃．　S〃．
awendan〃．
aweorpa11ひ
awurpan
awyrpan
aweor8anρ．
awur6an
　　　　　　awerglanψ・
awierg（i）an
awyrgean
aw壱stan〃．
コ　　　　　　ロawlnnan〃．
awr㏄an　82．
awrltan〃．
awyrgan〃・
　　　　　　　　亙
涙…s6．1
　ea
　壱
涙…b涙…reα．
涙…b壱re
εeceα．
　壱ce
毘cermann
涙…dre’
　εdre
涙…fensteorra
2ef（e）st
　鈴fist
　efest
涙…ghw涙…r　4雇〃．
　eghwar
　eghw記r
　eghwer
涙…htsδ1㏄．4．
2elfen
　elfen
ael8《…odigα．，　s6．
　elδeodig
民neα4〃．
2enid
　a∋nit
　ened
　enid
涙…rendian〃．
涙…rendung　sδ．
涙…rest
褒…rIst
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壱rest
壱rist
ロaerraα．
溌rre
涙…rorα吻．
乞巨rur
gerδ　S6．2　0r　4．
ear8
i（e）rδ
yrδ
溌sce　s5．1
涙…ts6．
a∋tberan〃．
a∋tberstan　〃．
記tbregdanρ．
εet壱awanρ．
2et壱owan
2etlewan
記tラwan
a∋tfealla11〃．
aetfleon　”．
2etfδnσ．
a∋tforanρ7砂．
2etforen
3etganρ．
　a∋tgangan
3etgongan
gethindanα4〃．，ρグ●．
2ethrlnan〃．
geti（e）rn（n）an〃．
2etrillnan
get1涙…danψ．
oδ1涙…dan
aetlicgan〃．
3etl口tianρ．
涙…trigα．　or　4．
2etsacanρ．
aetsittan〃．
2etspringanρ．
2etstandan〃．
εetternα．　or　4．
涙…t（t）ren
召…t（t）rianρ．
2etwinda11〃．
a∋δeleα．，　s5．2
eδele
2e8e10　Sβ．1
2eδelu
琵δm
壱8m
哀…（w）sδ．2
涙…wbreca　s6．2
涙…wbryca
涙…wbryce　sδ．1
　　　　　　　　B
ba　42．　（bron．）
b壱gen
bu
baα吻．
b（e）aluα．
b給c
b2ecestre　or　4．
　ba∋cistre
ba∋cystre
b民dling
b涙…rmann
bealdian〃．
b（e）arm　sδ．1　ec．　in
　　　CO〃26．
beormad
bebζ…odanρ．
bebeorganρ．
beb亘ganρ．
bebyr（i）ganρ．
bed涙…lan〃．
bedelfanρ．
bedidrianρ．
bedydrian
bedofenカ4．ρρ∫ρ・
bedδnρ．
bedrlp
bef（e）aldan　〃．
befeohtan〃．
bef壱olan〃．
befl《…anび．
befl《…ogan”．
befleon　〃．
befl6wan〃．
befδn〃．
befラlan〃．
bifラlan
begalan　21．
began〃．
begeotan　〃．
　bigeotan
begrafan〃．
　bigrafan
begripan〃，
beh亘tan〃．
bih哀tan
behawian
beh壱feα．
behoefe
bih6efe
behlehhan〃．
　bihliehhan
behofllcα．
behogianσ．
behreowsianρ．
behreowsung〃δ膓．　sδ．
behラdan〃．
be15邑dan〃．
bel民fan〃．
belicgan〃．1
　bilicgan
belifanρ．
biIIfan
belimpan〃．
be1口canρ．
belyrtan
b壱mesδ．
bieme
bラme
bemetan
bεn
　厩n
bencδelu　△
benimanρ．
biniman
benotian〃．1
bさod
be（o）fian　27．
bifian
byfian
beorg　s6．
beorh
beorgan〃．
beorhtianρ．
beorn
biorn
b壱otsβ．
b壱otian　27．
bep涙…can　ρ・
berew　ic㏄．17．
berinnan〃．
besencanρ．
bes壱owian〃．
besiwian
besincan〃．
besittanρ．
besprengan〃．
bestandanρ．
　bestanden
bestelan〃．
bestrlpanρ．
bestrypan
beswapanρ．γ〃ρ
beSW　Ican〃．
beswincanρ．
betσ4〃．
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bet溌c（e）an〃．
betellanガ．
bet壱on〃．
betimbr（i）an〃．
b（e）ロtan城銑1，　〃θρ．
　　　or．4．
b亘ta
b面te
b面ton
beweddian〃．
bewendanρ．
bewindan〃．
bewr巨an〆．
bewrεon
bewrIa
bewyrcanρ．
bl（9）cwide　s6．
bld　sδ．
bI（e）gan　21．
bラgan
blgengグα7θ一1
b1（9）1eofa
b1（9）spell　or　4．
bl（9）wist
blgyrdel
bil（e）wit（e）α．
bylewite
bi（o）nna（n）αZガ．，
　　　ρグ修ρ．
birgels
byrgels
byriels
bisen　sδ．㏄．　Sご．，
　　　卿夕彦乃．4．
bisine
bラsen
biseneα．
bisenian〃．
　bラs（e）nian
bisgu　s6．
bysgu
bism記rian〃．
bysmerian
bysmori（9）an
bismer　s●．
bIsmor
bysmer
bysmor
blanca
blonca
blandan〃．1
blondan
bl涙…d
bl否atα．
b1壱a8α．
blendan〃．1
blIcan
blinnanρ．
blissia11〃．
　blIδsian
blδd1涜s（s）　s6．
bδcfe1（1）　（ec．1r．）
bδchord
bδcland㏄．乱
bδc1溌den
　b6c1壱den
b6cst2ef
bold　s6．
brandisen㏄．4．
brant　4．，α4〃．㏄．　in
　　　　微仇．4．
bront
br溌dan銑20r　4．
br壱dan
br涙…de　sφ．1
br壱de
br民do　sβ．2　ec．　πo夕‘み．
　　　　4．
br溌du
br勇wsβ1．㏄．微仇．
　　　　4．
brさ（a）9
br壱（a）w
bred㏄．4．
br巨ganぴ㏄．4．
br壱meσ．㏄．伽ち4．
　br6eme
（brラme）
bre（a）rd　ec．4．
　briord
brim　s6．1
br6（9）denρα．砂1θ．
br6δorr涙…den
bryceα．
brラce　4．
＊brラd（h）leap
　　br；dhl6p
brラdl哀c
brラdδing
bryne　s6．
　byrne
brラsewyrt　1』δ．
brytnianσ．
bry8en
bune　s6．1　ec．4．
burhman（n）
byr（e）le　s6．
byrgen㏄．　Sc．
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byrian〃．‘〃2♪θ夕s．
byrignes
byrne
byrst
byt（t）sβ3．
　　　　　　　　C
cafeσZρ．
c哀fliceα4〃．
camP　S●．1㏄．4．
comp
campianρ．1㏄．4．
complan
candelst2ef
caser（e）
kasere
casul　ec．17．
caul
caw（e）l
cawel－wurm△
caw（e）1㏄．4．
ceawl
c（e）aldianρ．
cealer　sβ．2夕〃θ1
c壱apsδ．
　　　　　　　　　コceaplanρ．
c§（a）ping〃61．　S6．
　ceapung
　　コ　　　　　　ceplnc
cearcian〃．10r　4．
C壱cel　夕4夕θ
ccecil
cennan〃．2
ceorlianρ．1
cicelグ4夕θ
　cycel
CInan
cipp　s●．2
ciricgriδ
ciriCS6cn　ec．2Er．
ciricweard　s6．　ec．17．
ciδ
cleof　a
cle（o）pian〃．（or
　　　　〃6乃．）
　cli（e）pian
　cliopian
　clypian
clifer　sβ．
clipung　27δ1．　sβ．
clympre　sδ．1㏄．4．
copp　s6．1
cost　sb．1
cost　s6．3
costung
cot（e）setla亙
cotlif
crδ9
c而h
cr口CSδ1．
cr口ce
crumbσ．1，　sδ．1
crump
ciiδeα4〃．
cwealm　sδ．1
cwelan〃．
cwide
cwyde
CW（i）elmanρ．
cwiferllceα4ρ．
cwemanρ．
cweδanρ．
cynerice
　　　コcynlngrlce
　ky　nyngrIce
cyre　sδ．4
cystigα．
　　　　　　　　　D
dagian¢ρ．1㏄．5ヒ．
d涙…dbδt
d2egrima
dεerstan　（ρ1．）
　derstall
d否adianρ．　ec．　in　lo－
　　　　Cal　Or　nOnCe－USe
d壱canρ．
deofollicα．
d壱ofolscin
d壱orα．2ρoθ∫‘σ．　or
　　　　〃σ乃．
　dior
deorf　sδ．
deorfanρ．
d壱orwier8eα．
　d壱orwurδe
dラrwur8e
dεorwyrδnes
d壱panρ．
　d；pan
deri（9）an〃．
diege1α．△
　dIegol
　dラgel
d（i）ernan〃．㏄．4．
　dyrnan
d（i）erneα．，　s6．　or
　　　　〃σ〃．
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dyrne
dil（e）gianρ．
dr缶gnett
dr醍ig　4．
dr6a血sが．
dr㏄c（e）anが．
dreccung△
drεfan〃．1
dr荏…fall
drepan銑
dr（i）emanρ．1
drラman
drlepanひグα7θ
drラpan
driht
dryht
drihten
dryhten
drihtlIcσ．
dlyhtlic
drinc　sβ．1
drync
drδf　4．
dropw涙ilum　44ρ．
drδsna　（ρ1．）
druncen　s6．
druncnianρ．1
dryhtfolc
dugoδ
　duguδ
dwala　s6．1，α．
　dw（e）01a
dweli（9）an〃．
dwild
　dwyld
　　　　　　　　　E
eaca　sδ．1　ec．4．
eadigα．
壱adiglIce　44〃．
eadm壱deα．
　eaδm壱de
壱admedu　s6．
　壱aδmedu
eadmδdα．
eadnes
　eadnis
壱ad㏄ca
　　ead㏄ce
壱agδyrel
ealdfεeder
　（e）aldianρ．
ealdnyss
　（e）aldor　sδ．2
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aldur
（e）aldord6m
εalifer
（e）allunga　44〃．
eam㏄．∂．
　　　　　　　　のeanlan〃．
eard　sβ．
eardianρ．
eardung　sδ．
eardungstδw△
壱arefinger△
earfeδeα4〃．
earfoδ11cα．
earfoδlIce　44ρ．
earfoδnysse△
earhliceα4〃．
earming　sδ．△
earmlicα．
earmlIceσ4〃．
e（a）rmδ（u）
earslingα4〃．　or　4．
earsode抄」．α．
壱asterlicα．1
eaδelicα．，0427．
壱aδmδdnes△
ecanρ．
　1can
ラcan
《…cellce　α4ρ．
《…cnes（S）
㏄nySSedlean
edWIt
edWltanρ．
efencrlsten
efenealdα．，　s●．
efe（n）1哀ste
efenl蚕…can〃．
efenlicσ．　ec．　Sご．
ef（e）nlicnesse
emlicnes
ef（e）nling
ef（e）sian〃．
efesung
oefsung
eftα4〃．　orα夕σノ2．
eftersδnaσ4〃．
eftsδnaσ4〃．　or　αグσ乃．
egl　Sδ．20r　4．
egleα．
elcor　α4〃．
elcur
ele　s6．
oele
elefget△
elland夕αプθ
ellen　s6．
emb〃¢ρ．
embhoga
embsniδan
embロton
e（o）fer　s6．
e（o）for
e（0）rre　s●．
i（O）rre
y（e）rre
eorreα．
i（e）rre
iorre
ire
yr（r）e
eorδdyne
est　s6．
esteα．
εδel　Sδ．　ec．　1r．
6巨δeI
6δian〃．1
ex（e）S6．20r　4．
eax（e）
　ex
　　　　　　　　　F
fac（e）n　s6．
facenlIce城〃．
f哀cneα．
f羨…cne
fadian．〃．2夕αグθ
fagα．
fah
fahnianρ．
fa∋9（e）nian
fana　sカ．1
fandi（9）an〃．
fandung　ρ61．　s6．
faru
f毘r
fas
fges
fa∋c
f涙…leα．2
f哀…ringaσ4ガ．
f褒…runga
f5…rlIce　σ4〃．
ferlice
fgestan〃．1
fεestan　s6．　ec．　in
　　　co物δ．
fa∋str蚕…dα．夕αγθ
fa∋t（t）　sδ．1
f涙…tels
fetels
f2exs●．
feax
feaxedeσ．
f壱dels　s6．
felafealdα．　（α427．）
fenlicα．，α4〃．
f壱o（h）sδ．1
fioh
feohtlac
fe（o）laα4〃．，σ．
feolo
feolu
feondlIceα4〃．
feorm　s61．
feorran（e）α4〃．，∠7．
feorrene
feorran〃．　ec．4．
fyrran
feorsianρ．
fyrsian
f壱orδling　ec．1五
feranρ．1
feδerhama
feδerhoma
fIcsβ．1
f（i）erd　sβ．1
fyrd
fisting　〃61．　sδ．△
flan
fl56scmangere
fl壱am　s●．2
fleard
flema　sδ．1
，fliema
f1予ma
fl壱man〃．
flIeman
flラman
flet（t）
floccm涙…lumα4〃．
flota　sδ．1
fn哀…st　sδ．
＊fn蚕…stian〃．夕αグθ
＊fneosan〃．
folc（ge）mδt　ec．　H．
folcland　ec．∬．
folcriht　ec．17．
folde　s6．1
f6rsδ．・
foranα42ノ．，α．〃幼．
forn（e）
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forb毘rnan〃．
forbernan
forbe（o）rnan
forbyrnan
forberstan〃．
forbindanρ．
forblawan〃．
forbod　sδ．　ec．αプ6ゐ．
forbrecanρ．
forbredanρ．
forbtigan〃．
forceorfan〃．
forcling　an　2ノ．
forcロδ　α．
fordeman〃．
fordll（e）gianρ．
fordimmianρ．
fordrencanρ．
fordrlfanρ．
fordrロgianρ．
fordruncen　1励1．α．
fordWlnanρ．
fordyttan〃．
forealdian¢2．
for（e）哀δ　ec．1f．
for（e）cumanρ．7〃θ
for（e）fang
forfeng
forespr逐…c
foresprecan　1励1．α．
　foresprecen
foreweall
foreweard　sb．1
forewitan　sβ．
forferan
forg§man〃．
forgleman
forgラman
forgeotulα．
　forgitel
　forgyt（t）01
forgieldan　1り．
forgifenlicα．△
forgitelnes　△
forgnagan¢7．
forgnldanρ．
forgr6wenρ．グ〃θec・
　　　　in　1うσ．1励1θ．
forh哀tanρ．
forhεef（e）（d）nes（s）
forhealdan　22．
forh壱awan〃．
forhelan〃．
forhWI　4㎡〃．，　co％∫．
forhwラ
forhラdan〃．
forlま…ran〃．
forlま…tan〃．1
forleosan〃．
forlicgan〃．
formaα．
formeltan〃．
forniman〃．
forr民danρ．
forridel
forrotian〃．
forsc（e）amian〃．
forsc（i）epPan〃．
forscrincan〃．
forscyttanρ．
fors巨on〃．
folsittan〃．
forspanan〃．
forspil（1）dan〃．
forstandan〃．
forstelanρ．
forsw涙ilan〃．
forswelgan〃．
forsweltanρ．
forsworennes△
forsyngian〃．
fort壱on〃．
fortredan　2ノ．
forδam　60％ゴ．
forδan
forδon
forδberan〃．
forδbrengan〃．
for8clipianρ．
　forδclypian
forδcyme　sb．夕〃θ
forδdδn〃．
forδencan〃．
forδfaran〃．
forδfa∋deras
forδfδr
for8ganρ．
forδgang　sb．
forもgangan〃．
forδ9εotan〃．
forδ16ωη．
forδラ
forδian〃．
forδ1涙…dan〃．
forδmest　4，，α4ρ．
forδr褒…stan〃．
forδsiδ
forδweaxan〃．
OEDに見られるアングロサクソン廃語
forロtan〃⑳．
foruton
forweaxan〃．
forweorpan〃．
forweorδan〃．
forwiernan〃．
forwlenc（e）an〃．
forwrεgan〃．
forwundian〃．
forwyrcan〃．
fracodα．
fracoδ
framweardα．
fromweard
framWeardesα4〃．，
　　　♪修力．△
fra∋c　α．　ec．　Sご．
frec
fric
fr壱fr（i）anρ．
　frδf（e）rian
fremful（1）σ．
fremian〃．
fremman
fremu　sδ．
freomo
fr否olicα．
fr壱01gian〃．
freondr哀…den
freoδianρ．1
friδian
frlcianρ．夕α夕θ
frithstδ1　ec．17．
　friδst61
　frythst61
frδfer　sδ．
　fr6for
　frofur
frosc　ec．4．
　frox
fruma
frumbierdling
frumbyrdling
frumsceaft
frymδ（o）
fugelcynn△
full涙…st　sδ．
　fullest
　fylst
full逐…stan　2ノ．
　fullesten
　fylstan
fullendian〃．
fullfremedliceα4〃．△
fullfremednes△
ful（1）fremman〃．
fullian〃．
fulwian
fuUuht
fulwiht
fulteam
fultum
fundian　22．1
furδan　44ρ．
furδon
furδum
fロsσ．
fyndele
fynegianρ．㏄．4．
fyrdung
fラrenα．
fyrhatα．
fyrnα．，α4〃．
fyrng壱ar　sδ．，α4〃．
fラsanρ．1
　　　　　　　　G
gafolian〃．1夕σ7θ
gag5tes
ga14．
galan〃．1
galban
gallicα．△
galnes
galnys
9哀1scipe△
galsm涙…re△
game（n）licα．
gamenllceα4〃．1
gang
　gong
gangwuce
　　　　　　　ganlan〃・
gar　sb．1
9哀tbucca
gedeling
a∋rsierδ
　92ersyrδ
gaerstUn　ec．4．，1亮
9衰…sneα．，　sb．
　geasne
9哀…stan〃．1
ge¢0％プ．，α4ρ．
9否aCS6．
geancyrr
9壱apα．，（sb．）
9∈apliceα427．
　　　　　　　　　　　　　　　geapsclpe△
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gearclanρ・
gearcung¢7β」．　Sβ．
　　　　　　gearwlanρ・
9壱atanρ．
gegernan〃・
　　　　gelernan
9㈱δelian〃．
geb涙…ran〃．2
geb民re　s渉．
geb民rugebedda
gebedde
gebeodan〃．
geberan〃．1
gebiddanρ．
gebindanρσ．1妙」θ．
geboren　　，
gebr6δor　s6．ク」．
geb而δur
gebundenρα．〃1ε．
（ge）byrd
gebyrnod妙1．α．
9㏄1哀…nsianひ　△
9㏄1eopianρ．
　geclipian
9㏄nawan銑
9㏄oren抑．抄」θ．，
　　　　ρρ1．α．
9㏄wemeα・
　9㏄woeme
gecweman銑
9㏄wcemangecラd（d）カα．1勿）彦θ．，
　　　　ρρ1．α．
cラ6ed
9㏄ndian〃．
（ge）∈…odeρ．
　geeodon
9㏄tenρα．1沙1θ．
gefeallan銑
gef｛…d」ρσ．抄∫θ．
gef｛…lan〃．
＊gefeoganρ．
gefettρα．1ゆ1θ．
gef壱ra　sδ．
gefIend△
gefラnd
gefindan〃．
（ge）fredan〃．△
（ge）fr《…fr（i）an〃．
　frδf（e）rian
gefrlend　s6．ρ1．
gefrラnd
gefundenカα．抄」θ．
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　gefundon
gefyUan〃．
gefyned　IW7．抄1θ．
＊9さgan〃．
　＊giegall
geh哀1α．
gehgelede抑2．抄」6．
gehedan〃．
gehende　42．4Zρ．
gehleran肌
gehongen△
gehorsedα．
gehuslude△
gehw涙…rα4ρ．
gehwおt，〃0％・
gehyrnedα．
gelagianρ．
（ge）lastfulα．グα夕θ
gel涙…fedρα．抄1θ！．△
gel涙…ran〃．
ge15巨redρα．動1θ．△
gel涙…stan△
ge1芭af
ge1ξ…afa　sδ．
ge1壱of　4．，（s6．）
gelibbanρ．
　gelifian
gehcα．，　s●．
ge11ceαZ〃．
gellcianρ．
ge11efanρ．
gel6me召ば〃．
gem珈a　s6．
gemang　sδ．
gemang〃θρ．，60％∫．
gemong
gem涙…neα．，αばρ．
gemet
gem壱tan〃．△
gemetta
（ge）mindigα．夕〃修
myndig
gemunan〃．
gemynan
gemy　ndeα．
gengeα・
ge㏄led
geofu　sδ．
giefu
gyfu
geδmorα．
geδmorlicα．
geδmorlIceσ吻．
　　　　　　ge6mrlanρ．
geongψ．
hiniong
geonga〃・
geonglicα．
geor11ご2．
georneσ4〃．
geornfulnes△
geornllce　44ρ．
9εotere
gepos　s●．1
ger涙…de　4．
gerihta（ρZ．）
gerihto
ges涙…ligα．
ges涙…1iglIceα『〃．
　seligllce
ges溌1δ
gescendnys（s）
（ge）sehtian〃．
sehtan
gesetnes
gesib（b）α．，　s6．2
gesib（b）sum△
gesiht
gesih8
gesδδianρ．
（ge）staδelian〃．
　（ge）staδ01ian
　　　　gestlncan〃・
gesund　sψ．
gesundfu16．△
　　　　　geSWlnc
（ge）swincfu1（1）α．
geswing　Sδ．1
geswogenρα．カρ1e．
geSWδgungカβ」．　sb．
geswowung
ge匂el
getel
get涙…seα．
（ge）teld　s6．
get壱onψ．
geδafianρ．
ge8anc
geδonc
geδ壱onρ．
geδr蚕…stanρ．
geδring　sδ．1
（ge）δyld
geunnan肌geweligianガ．夕〃θ
gewemman〃・
gev，’eorδianσ．
gewurδian
（ge）wieldeσ．
wylde
gewifia．1ρ．
gewile△
gewi1（1）△
gewin（n）Sδ．
　　　ゆgewlnnan〃・
geWlsllce必ρ．
gewis（S）ian〃．
gewitan〃．1
（ge）witan〃．2
gewitnes（S）
（ge）witscipe　7〃θ
gewit（t）
（ge）wr哀δianρ．
（ge）wuna　4．
（ge）wune11ceα4ガ．
gidsianρ．
　　　　コ91tslan
gi（e）Cδa
giedding〃61．　s6．
　gieddung
glemanρ．
91eme　sδ．
91eme・1壱asα．
91emeleasllceθ4ρ．
91eme－1east△
＊gierran〃．
gyrran
giestran涙…fenα4〃．
gyrstan2efen
　コ　　　　　　　　　　　　　　91gegnlanρ・
91se1
91sl
git　2泌〃寄．ρグo％．
　　　4％〃％o〃2．
gladungψ61．　s5．
glεed　sδ．
glaedscipe
gl壱awα．
gleowian〃．ユ
gllwian
gn巨aδα．
gnIe6e
gnεδellceσ4〃．
gnidan〃．
godbearn　7’αグ修
godcundα．
godcundnes△
gedd涙…d
godferhtα．
godfyrht
9δdian〃．
96d1《…asα．
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9δdscipe
golde㏄．4．
goldhord
goldmaestling△
gomor
gramα・
gramlice　44〃．
gram（U）licα．
gr涙…danρ．
gr涙…fa
gr壱ada
　　　　コgr壱atlan　2ノ・
　　　　コgremlan〃・
gri（e）llanρ．1
grlsan〃・
grist－S6．1
gyrst
gristbatung〃δ1．　s●．
gristbiottung
　gristbit（t）ung
griδbrice㏄．互
　griδbryce
gri8ian〃．
grot
grundweall
gryndanσ．2
gumagund
gyldenα．
gylta11〃．
gyrst　sβ．1
　　　　　　　　H
had
hadb6t㏄．あτ
hadian　22．1
haga　sカ．1㏄．乃乙
halfehang　OJ4　Eタgg．
　　　1召ω．△
　halsehang
healsfang
halca　s●．
holc
haligd6m　or〃6乃．
h51sian〃．1
　healsian
halsung〃〃1．　s6．1
ham
h哀mcymehamorwyrt
handclaδ
handcr缶ft
handgriδ014石肋ξ．
　　　1㎞．△
handhabbendα．，（s6．）
　　　0141ら9．1μω．△
　handh3ebbend
handhWll
handlinga　44ρ．
handtam　4．handwyrm
hangwlteα41μω．△
harian〃．
h哀rnes
hato1α．，（s6．）
hetel
hetol
h2elρ．1
h涙…Ion
helan
holen
hま…lend
helend
haele8
heleδ
h民1nes
h涙…1（o）s6．㏄．　Sご．
　hま…lu
h涙…nanρ．
h5…re
　h壱re
hま…renα．㏄．4．
　＊heren
h鵠rian〃．
　herian
　hergan
h2erra　sb．伽9‘6
　he（a）rra
haeslenα．
hgeteru　s●．20r　4．
h葎…8enscipe　orαグ6乃．
h壱afodlicσ．
h壱afodling　sβ．
　heafudling
h《…afodpanne
h壱afodwerc∧㎞4．
healfungaα4〃．
h（e）alh　sb．2
h壱allcα．
healswyrt
h壱anα．
hean〃．
h否apm涙…lumα4〃．△
heardian〃．
h壱（a）rsumσ．
　hiersum
　hyrsum
h壱（a）rsumian〃．
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hlersumian
h；rsumian
（h）ebreisc　4．　sδ．
hefegianρ．
hefigian
hegianρ．2
helde」肋76．
hield
hyld（o）
helllcα．夕α夕θ
hellwaran△
helpend
hemming　sδ．
h壱nan〃．
hlenan
hジnan
hen（c）gest△
hennebelle
hentanρ．　㏄．αプ6乃．，
　　　4．
heofoncyning
heof㎝rice
heofonwara
heofonware
heonaneα4〃．
　heonon（e）
　＊hionane
heoreα．
hラre
h巨ored
heorod
hl（e）red
　hIrdes
heorotbrem（b）e1△
heorr　ec．4．
　hior
here　sb．
herebyrne△
heregang△
hergere△
hering　2ノδ1．　sδ．
　herung
hetellcα．
hetellceσ4〃．
h（i）elde　sδ．
　hylde
hidercyme
hi（e）ne　ρ＠夕s．　ργo％．
　　　　ec．ば．
　hyne
hierdeman
h19δs6．2
hindberge　ec．　幼γ9λ．
　　　　4．
hindberie
hinderg壱apα．
hindhoeleδe
hire♪ss．〃o％．3夕4．
　　　ρ1．
hlredman
hiscanρ．
hyscan
hlwan（μ．）
hIwen
hlafordswica
hlged　s●．1
hl5i…nian〃．2
hl涙…nsian〃．
hl2estan払2プ4グ修
hlecα．
hlidgeat　ec．4．
hlIepgeat
hllor　s6．1
hliδs5．2
hnεep（P）sβ．1
hnipian〃．1
hnutbεam△
hoc（c）sδ．1
hocer　sδ．
h㏄or
hoferedeα．
hoferedeα．
hogaα．2
hogfulα．
　hohful
hogian〃．1
hogu　sδ1．　ec．4．
hoh
h6hsinu　sβ．
holdα．
hold　s6．4
holdeα4ρ．
holdlice　4配9〃．
holian　27．2
holl壱ac
holtwudu△hoppestre
　hoppystre
horg
　horh
horsb2er
hors（h）elene　or　4．
hrace　sδ．2
　hracu
　hr2ece
（h）ra∋d11ceα4〃．
　raedlice
hr2eg（e）l　s6．1
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hra∋δ1ice　44〃．
hr否am　sβ．1
（h）reconliceαZρ．
　recenllce
r㏄unllce
　ricenlice
hreman〃．1
hrIeman
hrラman
hr否ofα．
hr壱o（h）α、
hrIoh
hreosan〃．
（h）reow（i）sian〃．
hrεowlIc　6．1
hr壱owllceα吻．
hr壱ownys
hr壱owsung〃41．　s6．
hrepian〃．1
hrlnan〃．1
hrippemonn
rIpeman11
　　　rlpmann
hrisianρ2．
hrysian
hrlδerenσ．
hryδeren
hr6psδ．3
hr6pan〃．2
hr口tan　2ノ．6
hryre
htife　or　Sご．
hund　sカ．，α．
hundfealaα．，α4ρ．，　sb．
hundnigontig　sδ．，α．
hundseofonti　g　sβ．，σ．
hunta　sδ．1
huntoδ
　huntaδ
huon　sβ．，α．
　hw6n
hUru　44〃．
hosbriceプα夕θ
　hosbryce
husc夕αプθ
　hux
hwanoneσ吻．，　co％∫．
hwata　sδ．
hw缶tα．2
hw2etllce　4雇〃．
hwεeδ（e）reα吻．
hwearf　sb．2
hwelian〃．
hwearfia11〃．
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hwe（o）rfan
hwierfan
hwy㎡an
hwicce　or　4．
hWIlendeα．
hWllwendlicσ．
hwon翻㌘09”プθ1．
　　　〃oπ．
hwδns●．，α．
hラdels
hラdgield　1014酌5g．
　　　1吻〃．
h；dgeld
hラdgield　OZ4」勤ξ．
　　　㎞
hラdgyld
hyge　s5．1
hyht　s6．8
hyhtan〃．2
（h）ymuer
ymener
　　　　　　　　I
（i）eldan〃．2
yldan
（i）ermδ（u）
yrm6（u）
ierre　s6．
Ifig●crop　sb．
igil
Il
inblawan〃．
inborges
inborh
inbrenganρ．
　inbringan
inc」卸0％．
incer〃ω多．
incyr
yncer
lncumanρ．
infangeneδζ…of　OJ4
　　　Eカ9．』．
ingan
lngong
in（n）ga㎎
inland　sb．，α．，α4〃．
inlICα．
innanα4〃．，〃6ψ．
in（n）faran〃．
inneα42ノ．，1γ4）．
innor　44ρ．
inseg（e）1　sb．
insigle
inseglian〃．
　　　　　　　　L
l哀cs●．1
1哀cnianρ．
1涙…cnian
l壱cnian
lεcnung〃β’．　S●．
ladmann
屹dt壱ow
l哀d8t壱ow
laf　sβ・1　ec．　＆7．
1ar・壱ow
larspell
l否t（t）壱OW
1哀δs6．
la8ρ．
liden
lIδan
l盃δ〃．2
11den
lIδan
l哀δ1壱asα．
12empihaltα．
lemph（e）ald
lgendenu　sδ．1
＊lenden
　lend（en）u
l涙…nend
l2eng
leng（0）
leng（u）
1涙…ranρ．
1壱ran
l溌Sα．，Sδ．2
1壱as
laet（e）mestα．
1getr涙…deσ．夕α夕θ
1溌δ（δ）u
l涙…wa　6．
1逐…w（e）deα．
1壱act通nweard
l壱affulα．
1eahtrian〃．
1壱（a）ht亘n
l壱ctロn
l壱ans6．1
1壱asα．，　s6．2
1∈…asere　7αグθ
leasian〃．2
1efanρ．1
1；fan
l壱fan〃．2
11efan
1ラfan
leg
lIeg
lξ…get（u）sβ．1
1壱geδ
　lIget（u）
len（C）944〃．
1endanρ．1
1enganρ．
le㎎es切．，44〃．
lengraα．，44〃．
legerW　Iteα41㊨〃．△
leod（a）
1εode
lIoda
lζ…odbisceOP
liさoflic　4．
1否ofjllce　α4〃．
1壱ohteα4ρ．
1壱ohtlicα．1プα7θ
1ξ…ohtlicα．2
1壱osa11（only　in　com－
　　　pounds）　〃．1
1ε08
1eoδubigeα．
1壱sanρ．2△
lIesan
lラsan
llchama
llchoma
llchamlicα．
11cham11ce　44〃．
11cwyrδeα．
liesing〃β1．　S6．2
1impan〃．1
1ind（e）
linnanρ．
11ss
lIδS
lissan〃．
list　sβ．2
1itlumα4〃．
litlau
lラtlum
liδan〃．2
1iδ（e）resδ．
llδ（i）an　ψ．1
10bbe　sβ．1
10f
loob
lofian〃．2
10fsang
loppe　s6．
lor　sδ．
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1亘can〃．1
1口can　ρ．2　ec．4．
1ufllceσ4〃．
lufr涙…den　s6．
lutian〃．2
1面δerlice　必〃．
1ラδerllce
lyre　s6．1
1ラtlian〃．
1ラδerlicα．
　　　　　　　　M
m哀dm
maδm
maδ（δ）um
magaδe
mage6e
mag8a
magO8e
m哀讐
maege
man伽4ぴ〃ω8．
mon
man　sδ．2
m哀nα．
manaδ
mancyn（n）
moncyn（n）
m哀nd涙…dsδ．『
man（n）cwealm
mannr涙…den（n）
mannsl2eht
monslεeht
mannsli（e）ht
manswara
m珈swora
mare
　mεere
mere
marm（an）stan
maδelere
maδelian〃．
maδelungρ61．　s6．
m溌dencild
m涙…9S6．2
m3egenleasα．
m3egdenma皿
m哀…lanρ．
m給lesβ．3
meeli
mele
m壱li
m没…1sceafa
m逐…reα．1
mere
m哀…tan〃．2
m涙…δsβ．
m史δ1an〃．1
me81an
mgesscrεda
m2esser
m涙itanρ．2
m涙…ting〃6」．　sb．
m涙…δs5．
m缶δegian〃．
m涙i8egian
m涙iδfullσ．1
m涙iδ1壱asα．
m涙i61icα．
m涙…δ11ce　4吻．
meahte11ceα4〃．
miht（e）Ilce
me（a）ru　4．
medewyrt
medowyrt
meduwyrt
meld（i）an〃．1
　　　　　　meneglan〃．
myn（e）gian
mengingρ51．　s6．
menniSC　Sδ．
meremenen
　　　　　　　　　meremenln
meremenn（en）
mereSWm
merian〃．1
meox　s5．1
mi（0）X
　myx
metan〃．3
metecorn
meteほ…tels
metshipe
　metshype
micgern（e）㏄．4．
miclian〃．夕〃θ
mycclian
mid〃θρ．1，（α吻．）
　miδ
　myd
middan（g）eard
miil　S6．2
　mIl
mildelicα．
mildheortα．
mildheortnes△
milds　sδ．
　milts
OEDに見られるアングロサクソン廃語
mildsian
　mil（t）sian
min　s5．25ご．
mine　s6．1
myne
miseodan〃．
miscenningρβ1．　SO．
　　　α4，Lm〃．△
misfaranρ．
misf壱ranρ．
　　　　　　　　　　mlsgyman〃・
mislicα．
misselic
mistlic
mystlic
mislybban〃．
mistldanρ．
mis（t）11ceα4〃．
m1δanρ．
m6r⇔s6．2夕〃θ
morga㎎ifu
morgellgifu
morgengyfu
morgenspaec
morδ
mδtbell△
m6thロs
mun㏄enu
mynecおnu
myneccnu
　　　　　　munclanρ．〆〃θ
myle（n）weard
mylenwyrd
＊mynian〃．1
　＊mynnan
　myrgan
　　　　　　　　N
nacthegel2e
　n2ect2egela
　na∋htegale
　nectεegalge
　nectigal2e
　neht記gale
　nihtegala
　nihtegale
n哀htlicα9〃．グ〃θ
　nohtlice
n哀m5sβ．，α．
namc通6α．
　nomcロδ
nεa（h）L員…can〃．
　nさolecan
　neolican
n6al涙…cung
neart
nζ…danρ．1
　n1（e）dan
nラdan
nemnan〃．
neoδanσ4ρ．
neo60n
neoδer必〃1．
neoδor
　ni（O）δor
niδere
ny60r
neoδoweardα．
ni8eweard
nyδeweard
neowolα．
nifol
niwol
neste△
nyste
n壱ten
　meten
n；ten
nift
nihtwacu
nis
niton△
nI8　sδ．
niδer　44〃．2
　nyδer
niδerd5邑1△
ni8（e）reα吻．3
niδerstige、△
ni8erstlgende△
n1δfu1α．
　　　　コnlWlanρ．
n6nmete
norδerra　4．
norδhealf
nor60r　6Z〃．7αプθ
　nor8ra
nqs（t）le
notianρ．1
nyttian〃．
　　　　　　　　　O
obet　ec．4．
　ofet（t）
oferbldanψ．
oferbr溌dan　22．
oferdrync　sδ．
oferfaranρ．
oferfy11（o）s6．
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oferhelian〃．
oferheling　2必1．　s6．
oferhogian〃．
ofer1涙…danψ．
ofer1溌fa11ρ．
oferm溌teα．，4吻．
ofermδd　s6．，σ．
ofe㎝6digα．△
ofemδdigne銘△
ofer琵t　s⑮．
ofersittan　ρ．
oferslop
oferstlgan耽
oferSWI8e　d㎡ρ．
oferwadan〃．
oferweaxa11ρ．
oferweorpanρ．
△
oferwinnanη．㏄．4．
oferwreon〃．
offeallan〃．
ofgan〃．
ofhealdan〃．
ofhingrodα．
oflyngred
oflyngrod
ofirnanρ．
ofla㎎odρρ1．α．
of1哀te
of1民te
of　l壱te
oflicgan〃．
oflystρρ」．4．
oflysted
ofr涙…can　ρ．
ofrIdanρ．
ofsacanσ．
ofsceamianρ．
ofsendan〃．
ofsεonρ．
ofsettan　ρ．
ofsittanρ．
ofs1壱anρ．
ofstandan〃．747θ
ofstingan
oftτed（d）al1杁　7〃θ
ofδyncan〃・
ofδyrst倣1．　α．
　of8yrsted
olfend
onbldan砂．
onb面gan〃．
011cn哀wanρ．
onfδnρ．
　　　　onglnnan〃・
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ong（i）etanρ．
onlI（e）htanρ．1
0n1口can〃．
　un1亘can
onrlsanρ．
onraesan¢7．
onsagu
onsand
　onsonde
onsecan　〃．
onstellanρ．夕α夕θ
ontendan〃．
onufanα4ρ．
onwrlting
δr夕αプθ
ord
orf
origanum　sδ．2㏄、4．
　organan
　organa
orgelsbandα．
orgol
orgeldr壱am
orgelnes△
orm涙…teα．
orm6dα．
orpedα．
ortr壱owe
ortrlewe
ortrラwe
　　　　　　のortr亘Wlan
　ortywan
δδerl　icor　辺『ρ．
oδfaranρ．
oδhealdanρ．
oδδe6ω3’．，α4ρ．
．oδwendan〃．
　　　　　　　　　P
pauua
pawa
Pεellenα．
pellen
pa∋δδanρ．
peδδan
P否a夕σプθ
pistol　sδ．
pistolb6c△
pistolr涙…ding△
P1εettanρ．1
＊Plycc（e）anρ．
poh（h）a　sb．
pohcha
pohhede（ρα．1刎θ．）
　　　　〃．夕47θ
port　sδ2．　ec．　」圧
　　　　comb．
portic　747θ
postol
prロtian〃．
Pロcel
pung　Sδ1．夕α夕θ
purpurenα・
　　　　　　　　　R
racent壱ah
　racont壱ah
ra∋dlIce　4ζZ〃．2
r歪ssδ．
rま…sanρ．1
ra∋scettan　27．
raesn
r壱af
r否aflac
reCC（e）anρ．
r壱ce1εasian〃．
r壱celsfaet
recel（e）S
　r壱cilS
rIciIS
r荏…cils
rycilS
r㏄enα．
rene
　ryne’
r否odα．
ribbe　s●．2
rice
ricedδm夕〃θ
rift　s5．1
　ロrlgenα・グ〃θ
rygen
rihtl涙…can〃．
rim　s●．3
riman〃．3
ryman
rInan　2ρ．2
rinc　sδ．1
riiP　Sδ．1
「三P
「yp
rlptlmaグ〃θ
rosenα．
r6WSψ．4プ〃修
ruhha　sδ．2
r口meα4〃．
r口mhceα4ρ．
r亘n
or　in
プ47θ
ronere
rOniende抄1．σ．
runung〃●1．　s●．
　　　　　　　　　S
sacful（1）　α．
sahtnys
　sehtnes
　sehtnyse
sa1■　s●．1
　sa∋l
sangere
　songere
sarigm6dα．
saturege
s2ehtσ．
seht
scada
scamfulα．，α4〃．
scamlic
scarU　S5．2
sca∋nc（e）an〃．
　scenc（e）an
sceaft　s6．1
SC（e）and　sβ．1
　sc（e）ond
sc（e）and　s●．2
scond
sceandfullα．
sceandlIcσ．
scearnbudda
sceltruma
scildtruma
scyld（d）truma
scenC　S6．
scetel　Sδ．2
　scyt（t）e1（s）
scieppend
SClmianρ．1
scipbryce
scipe
SCIranρ．1
scy「an
scire　城〃．
scrapianρ．1，〃．2
screpan〃・
scriδan〃．
scrラdan〃．2
scyldigα．
scyte
se（a）ht　sβ．
sealmwyrhta
sealtst5n
Sεaδ
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S壱a（W）
secgρ0θ’．
seg（e）n
seg（i）n
se（i）gn
sedcロδ
seldCOδ
seldliceα．，¢㎡〃．，　s6．
sellic
sellIce
syllik
selfwilleα．
sellaσ．
　s壱1（1）ra
seld　sδ．
seldor磁〃．，α．
seldost
seldsleneα．
　seldsラnde
S壱man〃．1
syman
Seon　sδ．1
S1（e）n
sラn
sibling
sibsumnesグ〃修
Slcanσ．
sice　sδ．夕〃ε
slclian〃．
Slde　44ρ．1
sideful　4．
Slen　sδ．1
sigegealdor　sδ．プ〃θ
sindorlipes　σ4〃．，　（4．）
　synderllpes
　synderlipas
s1δs6．1
s㌃δ
siδian〃．1
si（0）δδanαば〃．，60％ノ．，
　　　カψ・
siδδaon
●sl記ht　sδ．2
　sli（e）ht
sleht
slyht
sl壱fan〃．夕αγθ
sl蚕…WδS6．1
smoell　sδ．1夕〃θ
slidorα．，4ば〃．
slidornes
slipornes
sm記ccan〃．
　sm㏄can
sm涙…teα．
　　　smlcerα．smirdS
smyrds
smiδ8e
smolt　sβ．2’〃θ
snaCC　S6．2
sn民d
snlcan〃．
snot（t）or
snラtelS　夕σグθ
snラtingωφ1．　sb．
solian〃．87α夕修
Sδmsβ．2
somnung
sond　sψ．1
sorglIce　64ρ．・グα7θ
　　　　　sotsclpe
Sδδ1ic　4．76夕θ
Sδ8sage
sp哀1d夕α夕θ
spatlian〃．1
spatlu㎎〃β1．　s6．1
sp2er11ra
sp溌tan〃．
speld　s5．
spic　s6．1
spilianρ．1
sprindα．夕α7θ
sprot（t）
stalU　S5．1
sta801fa∋stα．
staeflic　4．
stεefsweord
stεer（e）blindσ．
st《…《）ra　s58．
　stIera
　stIora
steorfa　s●．夕α夕θ
st60r1壱asα．
st19　S6．1
stIgan〃．1
stlδe必ρ．
st㏄sb．1
stoppa　sδ．1
strangian〃．
str涙…（9）1
str《…（ag）1
strengO　S6．
strengraα．，必〃．
strラnd
stuntm涙ilumα4ρ．
stラlenα．
styranρ．
OEDに見られるナングロサクソン廃語
styrmanψ．
suiδ11ce　4ば〃．
sunderllpesαZ〃．，
　　　　　　　　　　　●synderllpas
sundorlicα．
　synderlic
sundurllce　44〃．
suundorlIce
　synderlIce
suotnis
SWδtnes
sutotα．
sweotol
swutel
swutol
sO8d涙…1
S面δ（e）raα．
　Sラδer（r）a
sロδhealf
swan
swapanσ．1
swat
sw乱igα．
sweartian〃．
swebban〃．
swefan
swefnianρ．
（α．）
swelceα4〃．，¢ωげ．
swiIce
swylce
swenc
swenc（e）an〃．
sweng
swengansweofot
sw壱orb哀n
sweorcanψ．swicd6m
　　ロSWlceα．
swicO1α：
swicOlnes△
SWIcungρ61．　Sβ．
swidag
SW19（i）an〃．
SWlgmaesse
SWlma　sb．
swincleasα．
swindan〃．
swingan〃．2
swinglungρδ1．　S●．1
swipu　sb．1
swiδraα．
SW6tσ．，　S●．2
swutelianρ．
swutol（1）iceσ吻．
sylian〃．
syndrigl　icα．プα7θ
syndrigllce（碗『ρ．
　　　　　　　　T
ta∋f（e）l　sO．
ta∋flian〃．
t溌ls5．
t涙…lanρ．
tgepped　sb．（ec．1r．）
t2eppet
teped
tealtα．
teldianρ．
temianρ．
temman
　　　　ロtymlan
t壱on〃．1
tlon〃．274夕θ
tIon
teonfulα．　or　4．
t壱onianρ．10r　4．
teors
ticcen
tig8　sb．2
t1（9）δaα．2
ti（9）δianρ．1
tihtanρ．1
tyhtan
tilia
tinenα．
tinterg
tin1了eg
t6b∈…atan〃．
tδberan〃．
t6berstan〃．㏄．4．
tδbl哀wan〃．
tobr5邑dan〃．
tobr㏄an〃．
tobregdan〃．
tobr；san〃．
tobrラtan〃．プα7θ
tδceorfanρ．
t6Clnan〃．
t6cli…ofanρ．
t6cyme　sる．
tδdま…lan〃．
t6dδn〃．
t6dr褒…fanρ．
t6dr壱osan¢ρ．
tδdrlfanψ．
t6faran〃．
t6feaUanρ．
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tof壱ran〃．
tδflεo（ga）n
tof1δotan
toforan　1卸ψ．，　4ばρ．，
　　　α噺．
toforon
tδganρ．
tδgangan〃．
tδggegnesρ夕●．，
　　　　（6α％ゾ．）
　tδ9ε（a）nes
tδ911dan〃．
t6haccianρ．
t6h壱awan〃．
tδhopa
tohr壱osan〃．
t61icgan〃．
totn
tolnere
t61面can〃．
tomiddes　44ρ．，〃ψ．
torfian’σ．
tδrenda11〃．
torht　4．
tδsamneα4〃．
t6SC琵nan〃．
tosceacanψ．
toscεadan〃．
tδSC壱otanψ．
tosciftanρ．
　t6scyftan
tδslζ…anρ．
tδspr禿dan杁
　　　　　tosprlnganρ・
tδswellan〃．
totw溌man〃．
towendanρ．
tδweorpanρ．
trega　sψ．1
tregianρ．1
tr壱owf3estα．
　　　　　　コtreOWSlanψ．
　　　　　　　　tryWSlan
　　　　　trUClan〃．
truma　sδ．
trym（m）s6．1
tロd（d）or
tumbianρ．プ〃θ
t口ncressa
turtur
tuscd
tUX（e）l
tw涙…manσ．
twifealdllce　d㎡ψ．
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　t町7fealdhce
twili　4．，　S6．1
twir溌deα．
twislianρ．
twislung
tyht　s6．1
　　　　　　　　D
6哀4鋤．ρプω8．，α9∫．
　　　（プ61．〃ω3．）
δanon（e）αd！ρ．
　80nan（e）
δonone
8gerge　ばθ〃3．　かrω鵬．，
　　　44ノ．
δ2erf
8earf　s5．
8溌rinne　44〃．
8ま…rmid
82erongε（a）nα4〃．
8涙…rrihtes　44ρ．
δ涙…rtδ壱acanα4ρ．
8涙…rtδ9壱anesα4ρ．
6aeruppan　44銑
8壱ahhw記δere　44ρ．
δegnian〃．
　δε（9）nian
8eften
8yften
・8el（u）
δe11
6εnung
8εod
δεonσ．1
810n
δeorflingグ〃θ
δeosterlic　σ．，　△
　δεostorlic
δεosteornes
δeoster　α．
8百ostrial1〃．
δ壱ostrigα．
δiostτig
δystrig
8壱ostrU　S6．
δεostrU　Sβ．
δeotan〃．
8e（0）wian〃．
δi1（1）ic　α．，〃0カ．
δyllic
δyslic
δodenグ〃θ
δolebyrdeα．κ7θ
δ01ebyrdnes
δol（e）m6dα．，　s〃．
δolm6dnes
80st
8r哀gs6．1
δrah
8r禿stan　s6．，ρ．
8r壱agan
δrεawian
8ri（e）1i（9）　α．
8ri1壱fe
8rines
6rIste　α．
6rlwa　4㎡〃．
δrotbolla
δr6wianρ．2
8rym（m）sδ．1
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